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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present paper consists of a study of the agronomic viability of the implantation 
of an intensive olive grove in the town of Arroniz. 
Specifically, we study the agronomic viability of the crop in a specific area (Santa 
Cecilia site), in plot 274 of polygon 8 of the municipality of Arroniz. 
Once selected the plot that will house the crop to be studied, a series of studies are 
carried out to characterize the climate and the soil of the area and thus to determine in a 
reasoned way if the zone is or not suitable to host this type of crop and in this Type of 
superintensive system, in addition to evaluating the possible risks and making a series of 
recommendations of design and operation management. An economic study of the olive 
grove in this system will also be carried out and an annex is included with the design of the 
irrigation system (which will not be included in the economic study). Also included is an 
annex with additional data describing the plot and another with all weather data obtained. 
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